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人,拿个人做真实的最初起点,逐步向外延伸0 [ 17] 539。个人是终极目的,一方面/个人的价值有而且只有





,这就道出了个人主义的基本观念 ) ) ) 人的尊严。
第二,殷海光对个人主义的论述主要集中在规范个人主义中的政治个人主义上。这是并不奇怪的,




































欲0 [ 16] 249。因此,从原则上看,殷海光不赞成抽象地谈牺牲个人利益以保护集体利益。但是, 有/经0就有
/权0。有时候牺牲个体利益又是有必要的! 对此殷海光并没有一概否定, 他指出, /当著保卫群体成为









































人主义者。/自由主义是以理性主义为基础, 以个人主义为核心。0 [ 15] 764 / 自由主义者天然是个人主义
者0 [ 15] 765 ,即自由主义的本质是个人主义。在殷海光的最后几年, 他对个人主义与自由主义之间的关系






义最真实的终点。自由主义从个人主义出发, 经历社会的程序及文化的涵化, 又回到个人主义。0 [ 14] 1156
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